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2 que vixit annis
3 XXVIIII que fecit cum
4 maritu an(nis) XIII m(ensibus) VI.
Übersetzung: Ianuara, die 29 Jahre lebte, die mit dem Gatten 13 Jahre, 6 Monate verheiratet war.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmorplatte mit ungerahmtem Inschriftenfeld und einem axtförmigen Gegenstand
rechts neben dem Namen der Verstorbenen.





Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano
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